両津市の文化財 by 両津市文化財調査審議会
?????
両津市の文化財目次
~I 按|種 glJ 1 名 祢 貝数 l街定年月臼| 所 在 地|所有者・管理路 l備 ~ 1 買分l号
①l 彫 1 :木造阿弥陀加来座像 1腿i明39.4.141 久知河内 長 安 寺|平安後期 2頁
@I エl銅銭 1口 銭倉籾






銀民1tを滋の人形芝居 52. 5.171 両i1!市・佐i1tm:
54. 2. 31 北羽島
@I名勝1(生涯梅府海時1 9. 5. 1 1 雨t阜市・絹川町 | 雨海市・抱川町



















40. 4. 71 羽音
11 31. 3.231 災 両保持層上保安!lJ1幹図6m
37. 3.29 1北小泊 北小泊地区|イヌグスの木





@I 建 1 :本間家能舞台
@I 絵 1 :当麻昼奈施仏図
11昭46.4. 1 1 吾淘 本間英孝|明治18年 14 
11 49. 1.21 1湊 円阿弥金|寛文年間
@I " 1浴中洛外風俗図院風 1 妙 法 寺|元和年間
@I 彫 1 ;木会行遭遇作大黒天像 1 1 45. 9. 1 1術館 高健一審|天明4王手
⑮ ， 地蔵苔躍像 1 顔付半四郎災
市 I@I 彫 |木食行滋遺作地量産菩躍像11 45. 9. 1 1和木 川上二六|天明3年
⑮|工芸|山屈の大数珠 真夏川 土足 晃
指
⑮|典籍 1~民総狂言本 10l1i1 60. 6. 1 1爽 安 E車春雄|明治年間
定 I~I 義史~I 和法蝕脳湖之図 1 稲 1 61. 6. 1 1脚




18 I@I 天 |関見山のイチイ 11 45. 9. 1 1 併図1.95m
@I " 1北小捕の与六郎桜 l 1 :lt小前1 1帯施rJ八!!III幹図8.25m 
@I " 1盛岡のビワ 1ft悶 中村締二郎|幹閲1.18m
@I " In法院の苔陶 侮t事 民法院|線図3.13m 
@I " 1金繰神社の大杉 1 1 49. 1.21 1 :1ヒ五十里 金崎神社|幹図8.5m
@I " 1住吉のモチノキ 1 1 53. 4. 1 1住吉 石川彦左エ門|幹図2.32m 
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種別 称 員数 指定年月日 所在地 所有者 信 考|
絵 湾中制風船困層風 平5.3. 30 渡 妙法寺 元和年間制作 l 
有民 佐渡本間家能舞台 平9.3. 28 否1987本間英孝
献に県指定になったもの
種別 事 員象 指定年月日 所在地 所有者 a 考
有民 佐渡露首神社能舞台 平9.3. 28 原黒724報誌神社
R n ， ， 掲揚863 ， 
枇帥般になったもの
種目 名 書 員数 指定年月日 所在地 所有者 自 考
彫 薬師加来盛像 平5.9. 27 久知河内 長安寺
絵 附降四大報鯛 n R F 1586年制作i
建 長安寺二王門 平7.5. 30 ， R 元議13年建造
彫 金闘力士立像 ' ' n '---
Ilflしたもの
名 書 a 考
住吉のモチノキ l|平成3年、台風による倒状のため指定解除
